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SUVA 
Location : C-GPS in SUVA, Viti Levu Island 
- - - - - - - 
da te 
X, Y, Z (ml 
6x7 GY, O z  (ml 
Vx, VY, Vz ( d y r )  
Gvx, Gv", Gvz ( d y r )  
Lat, Lon, H (m) 
















Location : Vanua Levu island 
Date 
X, Y, Z (m) 
0x9 GY, oz (m) 
Vx, Vy, Vz ( d a n )  
Gvx, Ovv, Gvz ( d y r )  
Lat, Lon, H (m) 
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